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ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inil-
Jawab SEMUA soalan'
(b) Kira had berikut:
soalan di dalam TIGA
-.'
&(ii) had
l#
(iii) had
r-+0-
(r 1)[;-E,,l
(
I cct+3, jikaxcl
f(x)=.\ 2 , jikax=1.
ltt*F, jikax>l
yr{ ,ru^ f (x) =*, dupu*an semua nilai x vans memen"hi /(;*)= t(#*)
(i) l'"d (.#;-')
(c) Andaikan
(i)Tennrkannilaicrdanpsupaya/selanjarbagisemuaxe(*'+-)'
(ii)Denganmenggunakannilaigdanpyangtelahdiperolehidibahagian
bahawa 
"f tak terbeza Pada x = 1'
2.(a) Tentukan nilai a, b dan c yang rnenjalnin fungsi f (x)=axt+bx7+c
ekstremum relatif pada_titik (2, 1l)dan titik lengkok balas pada (1' 5),
(b) Andaikan / fungsi selanjar pada (.-*, a-) dan memenuhi syarat-syarat berikut:
,f(-t)=3, \
f(O)=2, f(2)=-1, f(3)'=-2; '|1
,f'(-l)=f'(3)=0;
( t 5/I0o)
(i), buktikan
(40/tN)
mempunyai
(20/t00)
,t )'/
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f'(x)>0 jika x<-l dan;u>3,
f'(x)<0 jika -lcx<3;
f'(x)<0 jika x<2,
f"(x)>0 jika x>2;
had f (x) = +*, had /1r) =*.t+.e-"x+
Tentukan selang / menokok dan selang / menyusut'
Nyatakan titik ekstremum relatif /,
Nyatakan selang graf f cekung ke atas dan selang gra! f cekung ke bawah'
Nyatakan titik lengkok balas I'
Lakarkan graf f. t
(c) Dapatkan terbitan fungsi berikut:
( 
--',
f\),,/ iG)= /(*' - 1) jika /'(:) = 2x2 +3,
frt
I(ii) F(i= | 12 kosar dr,
,t 
.1
(iii) )=10'*log. 
"'
(d) Buktikan bahawa jika / fungsi terbeza pada xo maka / selanjar pada xo'
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v) (s0/I
3.(a) Nilaikan kamiran berikut:
f2
I(i) J_, t'- t t a'
fl(ii) l_, (/t')*s(r)) dx jika
fr| (rt'l-2s(')) dx=7.J, \r
I(iii) Jft
(271r7* s(x)) tu=3 dan
(b) Cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkung-lengkung
x= l.
y=kosr,
(4s/
x=a
(
i [M.{A lolJ
2
y- 
--r
' J3x*l
(30/10o)
4.(a) (i) Dengan menggunakan Teorem l.{ilai Min, nrnjukkan bahawa
Ji.z*# jika -r>4.
(ii) Andaikan f (x)=6xz +l2x+7. Tunjukkan bahawa /-', fungsi
wujud unruk.r<-1. Dapatk* (1-') tzl.
Andaikan / suatu fungsi dengan terbitan keduanya selanjar pada selang
i'
,f (0) = l,,f (3) = 4, f '(3) = 1 dan /'(0) tertakrif, nilaikan Jo *f"{lD at'
(2s/100)
(c) Dapatkan panjang lengkok, leng:kung y =*rt'o yang terletak di antara ;r=0 dan .r= I'
(2s/100)
-3-
(c) Dapatkan isipadu pepejal yang terhasil apabila rantau yang dibatasi oleh
paksi x, garis lurus x = I dan x = 2 dikisarkan sekitar paksi x.
(b)
songsang f
(2s/100)
[0, 3]. Jika
(2s/100)
(d) Dengan menggunakan gantian yang sesuai, nrnjukkan bahawa
f' rr
J .r'(1-x)^ ar=Jo x^(l-x)^ dx
jrka m dan n adalah integer positif.
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